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La presente investigación titulada: Mermas de combustibles y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Grifos el Buen Samaritano E.I.R.L, tuvo como objeto de 
estudio, determinar la influencia de las mermas de los combustibles en la rentabilidad de 
la empresa Grifos el Buen Samaritano. Incurrió en una metodología con un alcance 
explicativo y correlacional, con un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo. 
Las técnicas utilizadas fueron la entrevista, encuesta y el análisis documental que se 
aplicó a los estados financieros, y los otros antes mencionados fueron dirigidos a los 
colaboradores y el contador de la empresa. La población estuvo conformada por los 7 
trabajadores de la empresa, para la muestra se tomó a la misma población. Los resultados 
recuperados se determinó la influencia de las mermas de combustibles sobre la 
rentabilidad de la empresa Grifos El Buen Samaritano E.I.R.L. Ya que se aplicó la 
correlación de Spearman en el office de Excel que dio como resultado 0.720 siendo una 
influencia alta así mismo las principales causas de la mermas que se identificó fue las 
mermas del traslado del combustible desde la planta hasta el grifo, por la temperatura es 
decir la evaporación del combustible, ademas de mermas administrativa porque los 
colaboradores que se encuentran involucrados en el proceso no se encuentran 
capacitados.  














The present investigation entitled: Fuel depletion and its influence on the profitability of the 
company Griefs el Good Samaritan E.I.R.L, had as object of study, to determine the influence 
of fuel losses on the profitability of the Good Samaritan EIRL. He worked on a methodology 
with an explanatory and correlational scope, with a non-experimental design and a 
quantitative approach. The techniques used were the interview, survey and the documentary 
analysis that was applied to the financial statements, and the others mentioned above were 
addressed to the employees and the accountant of the company. The population was formed 
by the 7 workers of the company, for the sample the same population was taken. The results 
obtained determined the influence of the fuel losses on the profitability of the company El 
Good Samaritan E.I.R.L. Since the Spearman correlation was applied in the software of the 
Excel that resulted in 0.720 being a high influence as well the main causes of the losses that 
were identified were the losses of the transfer of the fuel from the plant to the tap, by the 
temperature that is to say the evaporation of the fuel, in addition to administrative losses 
because the collaborators who are involved in the process are not trained. 















En el nivel internacional la realidad problemática se puede apreciar que, en España, el 
diario Vozpopuli, refiere en uno de sus artículos, que las estaciones de servicios ganaban 
5 litros por cada 1000 litros de combustible, debido a que ellos pasan por mermas que se 
dan en el traslado del combustible hasta el consumidor final, ya que el estado solo acepta 
un 0.5% de merma para deducir. Hacen que los tableros de estas gasolineras fallen, 
perjudicando a los clientes, así mismo incurren en la mezcla de surtidores para ajustar 
dichas perdidas, lo cual está prohibido por la AEESCAM. (Alías ,2018). 
 
Siguiendo en el ámbito internacional en Inglaterra, La (BBC NEWS, 2018), redactó un 
artículo mencionando que el precio de la gasolina o el diesel, es variado por distintos 
factores, el gobierno, impuestos, políticas antiinflacionistas, las pérdidas en de un tramo 
a otro, cuando los lugares son lejos. Sin embargo la gasolina es igual en todo lugar y su 
precio es distinto, como en venezuela que cuenta con las reservas más grandes del mundo 
su precio es muy bajo a $0.54 mientras que la misma gasolina en Islandia es $2.15 por 
litro, Hong Kong $2.14 y en Noruega $2.05, siendo consideradas las gasolinas más caras 
a nivel mundial.  
La revista Fit Small Business nos habla de que hay diferentes causas y problemas que 
afectan a lo que se le conoce como reducción del inventario. Las existencias de pérdidas 
se deben a robo o control de inventario, con errores de recepción, daños no ingresados 
al sistema, artículos extraviados y errores de caja. Por lo que siempre tiene que haber 
procedimientos de control de inventarios con las herramientas de informes ya que estas 
ayudan a detectar y combatir que se pierda o reduzcan los productos. (Fábregas, 2018) 
También podemos citar que en la revista SmallBusiness Hudson (2018), nos habla de las 
principales fuentes de reducción minoristas, se le denomina así a la reducción del 
inventario ya sea por robos, deterioros, caducidad u otros errores. El porcentaje de 
reducción promedio en la industria minorista es de 2% en las ventas aproximadamente, 
las cuatro fuentes principales de reducción de inventarios son fraude de proveedores, 
errores de documentación, robo de empleados, pérdidas por la administración llamados 
también mermas. Además de que hay una parte pequeña del 6% que se le considera 
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causas desconocidas, esto es quizás el aspecto más frustrante porque no se puede 
contabilizar en ninguna de las otras categorías. Simplemente es un misterio. 
El sitio web CEDIA (2015), nos relata sobre los problemas que surgen en la rentabilidad, 
de cierto modo nos dan a entender que no solo el trabajo duro genera rentabilidad, sino 
que también deben planificar los costos de su negocio. El primer problema es no traer 
clientes nuevos, se necesita generar siempre clientela nueva, se tendrá que invertir en el 
buen servicio al cliente. El segundo problema es no contabilizar adecuadamente costos 
directos e indirectos, se da cuando los productos y servicios son demasiado bajos por lo 
que se tendrá que tener un margen saludable de precios. No mantener al tanto de la 
competencia, mantenerse informado con las últimas mejores prácticas y tecnologías, 
para que sus clientes se sientan satisfechos del servicio brindado. 
El análisis de desempeño es mayormente la clave para aumentar la rentabilidad y las 
ganancias. Dado la complejidad del clima empresarial actual el análisis de rendimiento 
puede ser muy atractivo, ya que incluso es difícil de realizarse adecuadamente. Si bien 
es cierto existen cambios en la dinámica de la economía de bajo rendimiento, dado que 
si se presentan factores que podrían dar un rendimiento eficaz, de lo contrario 
destructivo. (Moutinho, 2014) 
Las estaciones de servicios tienen problemas debido a nuevas competencias con costos 
bajos, presión de los gobiernos por reducir precios y caída de ventas. En los últimos años 
las empresas petroleras se ven obligados a vender sus estaciones puesto que priorizan la 
exploración y producción, ellas presentan reducción de consumo en 20% y por 
consecuencia bajos márgenes de ventas, la fuerte competencia que se genera por nuevas 
estaciones de servicios de bajo costo es causados por que los dueños deciden asociarse 
o vender a cadenas o empresas más grandes. Por otro lado, también una medida que puso 
en crisis a las estaciones de servicio es la prohibición de que un operador no puede tener 
tres estaciones de servicio en una carretera, debido la caída de las ventas de combustible 
cayó considerablemente. (Energy 16, 2016).  
En el contexto nacional, en la ciudad de Lima, el noticiero RPP Noticias informó en la 
entrevista a Aurelio Ochoa ex presidente de PetroPerú, existen gasolineras que tienen la 
mayor rentabilidad del mundo que pueden llegar al 60% en el caso del GLP. Tienen una 
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rentabilidad del 20%, lo cual lo hace muy elevado, ya que las centrales como PetroPerú 
vende la gasolina 84 a 7.36 mientras que las estaciones a 10 soles, teniendo un 36% de 
margen de ganancia. Sin embargo, no olvidó mencionar los impuestos, que finalmente 
las estaciones tienen que pagar por  sus ultilidades altas. (RPP Noticias, 2016). 
De la misma manera en Lima, el diario Gestión, publicó un artículo en referencia a las 
mermas, menciona que son las pérdidas inherentes que se dan durante el proceso de las 
operaciones de muchas entidades, este puede ser deducido siempre y cuando se presente 
una información técnica que cumpla todos los requisitos que exige la SUNAT, con el fin 
que las empresas no se vean afectadas en su resultados finales. (Gestión, 2018). 
En otro de sus artículos el diario Gestión, afirmó que las empresas dedicadas a la 
comercialización de combustible, comúnmente denominadas grifos o estaciones de 
servicios; constituyen un sector muy importante para el país. Sin embargos estas cuentan 
con contingencias en el control sobre todo de sus mermas, ya que son altas, porque 
existen pérdidas en el momento del transporte, algunas veces el robo hormiga, las altas 
temperaturas lo cual disminuye sus existencias y sus costos se mantienen.  Quispe (2016) 
En el ámbito Regional el Gobierno Regional de Cajamarca en su página oficial anuncia 
que Especialistas de la Universidad Nacional de Cajamarca-UNC y la Dirección 
Regional de Agricultura coincidieron en que la región Cajamarca tiene un alto potencial 
de tierras con aptitud forestal, por lo que los proyectos de forestación y reforestación con 
especies de pino generarán importantes recursos para los campesinos y agricultores 
cajamarquinos. “Los pinos y eucaliptos tienen una alta producción maderable y 
demandan gran cantidad de agua, pero esto se compensa por la rentabilidad que generan 
y algunos efectos ecológicos importantes. Sin embargo, si el objetivo es conservación, 
se puede pensar en especies nativas”. (Gobierno Regional de Cajamarca, 2019) 
La madera de pino puede ser utilizada en la industria de la pulpa de papel, en la mueblería 
y muchos otros usos que generan recursos para los agricultores. “La región Cajamarca 
tiene un alto potencial de tierras con aptitud forestal. Llega al 30% de su territorio”, 
aseguró el director del departamento de Ciencias Forestales de la UNC, Walter Ronald 
Briones. (Gobierno Regional de Cajamarca, 2019) 
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Así mismo El noticiero Sin Rodeos en su edición virtual de fecha 08 de abril del 2019, 
informó “El grifo del Prefecto de Cajamarca, Fernando Silva fue clausurado por 
OSINERMING”, luego que se verificara que no cumple con las condiciones de 
seguridad necesarias para almacenar y comercializar combustibles. Para el organismo 
superior, este establecimiento representa un alto riesgo para la población. La 
intervención sancionadora conforme se estipula en carteles que se han colocado en los 
surtidores rigen a partir del 3 de abril del 2019 donde consta el cierre total del 
establecimiento por “incumplimientos que representan condiciones inseguras de 
criticidad alta”. (Chancafe, 2019). 
A nivel institucional La empresa grifos “El Buen Samaritano” E.I.R.L., con RUC: 
20570757327, es un grifo que se dedica a la venta de combustibles, como el DIESEL y 
GASOLINA de 90 y 84 octanos, es una empresa que se vienen desempeñando desde el 
2014, se encuentra ubicado en, Cutervo - Cajamarca. Y tal como ocurre en casi todas las 
empresas de este rubro donde se pueden apreciar gran cantidad de problemáticas 
causadas por las mermas del combustible esta no es la excepción.  
A la fecha se pueden evidenciar algunos problemas, como las mermas, faltantes de 
combustible en los tanques, el robo hormiga, lugares de almacenamiento no adecuados, 
personal que no cumple adecuadamente sus funciones, causando pérdidas de los 
combustibles. No considera informe de mermas establecido por SUNAT, afectando de 
forma directa a la utilidad de la empresa. De tal modo que se ha venido pagando tributos 
altos por el mal control de las mermas, evidenciando que la gestión del gerente no está 
siendo eficiente, Por ello con la presente investigación se busca contribuir con la mejora 
de la empresa, identificando factores que generan esta situación, y en base a ello corregir, 









En el nivel internacional en Ecuador, Salomon, Meneses, y Ovando, (2018) refieren  en 
su investigación titulada:” Administración del capital de trabajo y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa RECORD DISTRIBUCIÓN de los períodos 2015 al 2017 en 
el Distrito Metropolitano de Quito”. El objetivo de esta investigación es “mejorar la 
administración del capital y maximizar la rentabilidad”. El tipo de metodología que se 
utilizó fue cuantitativo y método inductivo- deductivo y concluyeron que según las 
decisiones financieras que se toman en gerencia no permite administrar adecuadamente 
el capital de trabajo en la Empresa RECORD DISTRIBUCION lo cual influye en la 
rentabilidad en los períodos 2015 a 2017.  
Mariño (2018) refiere que su investigación titulada: “Sistema de gestión en mermas y 
desperdicios de aceites en la planta de conservas de Atún”. Teniendo como objetivo 
“buscar el control y optimizar las diferentes actividades productivas para establecer la 
reducción del sobrante generado durante la ejecución de las actividades económicas de 
la empresa”. El tipo de metodología que se utilizó fue descriptivo y explicativo por lo 
tanto se concluyó que. Sin un sistema de gestión, los procesos se desarrollan de forma 
empírica esto ocasiona errores y gastos no presupuestados, así como aumento de costo 
de producción y problemas internos de dicha organización. Teniendo como resultado 
establecer el control de mermas y desperdicios en los procesos de elaboración. 
En Barcelona Alvarado (2014), en su investigación titulada “Actividades intensivas en 
conocimiento de alta rentabilidad (KIHPA). Análisis de las actividades que rompen el 
techo de productividad.”, tuvo como objetivo principal conocer mayoritariamente las 
empresas intensivas respecto a su productividad, esta tesis demuestra que existen algunas 
actividades económicas que superan este límite de productividad y presenta sus 
características comunes. Su tipo de investigación tiene un enfoque cuantitativo-
cualitativo, tuvo como instrumentos la ficha documental y la entrevista. Se concluyó 
que, a causa de los cambios en la economía que se enfrentan las organizaciones actuales, 
buscan adaptarse a las estrategias, procedimientos y procesos para tener ventajas, usando 
el conocimiento y la innovación. De acuerdo al desarrollo económico de la empresa el 




En Madrid Solorzano (2014), en su investigación titulada “Almacenamiento de gas 
natural en yacimientos agotados: Estudio de la viabilidad y análisis económico de un 
proyecto de desarrollo.”, consignó como objetivo principal verificar el almacenamiento 
de gas natural en yacimientos agotados: Estudio de la viabilidad y análisis económico de 
un proyecto de desarrollo. Su tipo de investigación tiene un enfoque cuantitativo-
descriptivo, tuvo como instrumentos la ficha documental y el cuestionario. 
Se concluyó que, según la Agencia Internacional de la Energía, en los próximos años la 
energía primaria será de un 60%, el gas natural cumple un rol importante puesto que 
participa en un 29%. Esto es a causa de que los yacimientos de petróleo presentan cierres 
estructurales y desventajas frente a los acuíferos de gas. 
En Madrid Chivite (2014), en su investigación titulada “Análisis de la relación entre 
rentabilidad para el accionista y gobierno corporativo en los consejos de administración 
de las compañías del Ibex-35 en el período 1998 a 2008.”, tuvo como objetivo principal 
determinar la relación entre rentabilidad para el accionista y gobierno corporativo en los 
consejos de administración de las compañías del Ibex-35 en el período 1998 a 2008. Su 
tipo de investigación tiene un enfoque descriptivo, tuvo como instrumentos la ficha 
documental y la entrevista. 
Se concluyó que, gracias al contenido del código Aldama y la ley de transparencia, entre 
los años 2003 y 2006, se produjo en el país de España, la primera gran reforma del 
gobierno corporativo, en algunas áreas con ciertas limitaciones, pero que dio un salto 
muy importante de calidad de las sociedades cotizadas y las prácticas corporativas 
españolas. 
Agustí (2014), en su investigación “Contribución al método de evaluación del riesgo en 
el transporte de mercancías peligrosas por mar como base de gestión marítima y 
portuaria.”, tuvo como objetivo principal diseñar un método de evaluación de riesgos 
que permita el conocimiento real del estado de un buque que transporte mercancías 
peligrosas, con el fin de incrementar medidas tanto reglamentarias como de 
infraestructura. Su tipo de investigación tiene un enfoque cualitativo, tuvo como 
instrumentos la ficha documental y el cuestionario. Se concluyó que, hay un alto grado 
de riesgo en el transporte de mercaderías peligrosas puesto que se debe seguir 
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investigando para poder tomar acciones preventivas y correctivas, también se manifiesta 
que se debe hacer una inspección de los transportes para reforzar la prevención de 
incendios, el transporte de mercadería peligrosa por vía marítima, se debe de tomar en 
cuenta todas las medidas posibles de adecuación y eficacia de procedimientos con el fin 
de disminuir las estadísticas de accidentes marítimos. 
En referencia a los trabajos de nivel nacional tenemos en la ciudad de Lima a Cruz 
(2016). Refire en su tesis titulada: “Control de inventarios y mermas en la estación de 
servicios Bolívar, San Borja, 2016”. El objetivo del estudio fue “determinar el control 
de inventarios en las mermas de la estación de servicios Bolívar”. Su problemática se 
resumió en que no tenían determinada la relación entre el control de inventario y las 
mermas de la Estación de Servicios Bolívar. La metodología de investigación fue de tipo 
básica de corte transversal no experimental, de nivel descriptivo correlacional y 
concluyeron que se confirma las hipótesis ya que existe relación entre el control de 
inventario y las mermas, se utilizó la herramienta SPSS para su resultado. 
Iparraguirre (2016). Relata en su tesis titulada: “Mermas y su relación de la rentabilidad 
económica en la corporación INALTA S.A.C. en San Martin de Porres año 2016”. Se 
determinó como objetivo “identificar la relación de las mermas en la rentabilidad de la 
empresa”. Su problemática se resumió en que tienen mal manejo de almacén esto lleva 
a que tiene riesgo preventivo de las mercaderías y mermas ya que no cuentan con un 
sistema ordenado de gestión de inventarios, esto produce que se deteriore su mercadería 
o productos de la empresa. La presente investigación es de tipo básica, de nivel 
correlacional y diseño aplicado es no experimental, de corte transversal y concluyeron 
que se confirma las hipótesis ya que existe relación mermas y rentabilidad económica, 
obteniendo un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.269 dando así un nivel 
positivo bajo. 
Continuando con el nivel nacional tenemos que, Ulloa (2017). Relata en su investigación 
titulada: “Análisis de las mermas y su efecto en la situación económica y financiera de 
la empresa Phartec S.A.C. distrito de Trujillo, año 2017”. El objetivo general fue 
“Conocer el efecto de las mermas en la situación económica y financiera”. Su 
problemática se resumió en que no cuenta con un proceso estándar y ordenado que le 
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permita medir la cuantía de la merma y de todo su inventario ya que cuenta con mucha 
demanda y la constante rotación de inventarios. La metodología empleada para la 
investigación es aplicada y descriptiva no experimental y concluyeron que las mermas 
afectan la Situación Económica y Financiera de la empresa PHARTEC S.A.C. Ya que 
alteran la liquidez y en cierta medida la utilidad después de analizar la información de 
los estados financieros sin considerar las mermas. 
Mencionando en el nivel regional podemos apreciar que Yengle, (2015). Aduce en su 
investigación titulada: “Mermas de combustible en la Empresa Grifos Cajamarca S.A.C 
- sucursales y su incidencia tributaria en el ejercicio económico 2014”. Cuyo objetivo 
fue “determinar la incidencia de las mermas de combustible en la tributación”. La 
metodología empleada es Analítico, Estadístico y concluyeron que se logró cumplir los 
objetivos establecidos en el proyecto de tesis determinando el cálculo de las mermas por 
operación, por temperatura etc. Las mismas que afectan negativamente en contra de la 
empresa afectando sus resultados y realizarse mayores pagos tributarios sin considerar 
las mermas. 
Sánchez (2017). Refiere en su tesis titulada: “Las mermas y los efectos tributarios en la 
determinación del impuesto de gas de la ciudad de Cajamarca 2013 -2014”. Consignó 
como objetivo general “Determinar los efectos tributarios de las mermas en declaración 
del impuesto”. La metodología empleada es descriptiva y analítica se concluyeron que 
al registrar la merma como gasto debidamente acreditadas por la SUNAT ayuda a que el 
impuesto disminuya, por otro lado, las estrategias que se usan para disminuir las mermas 
están siendo de utilidad a esto se le suma la realización de inventarios de manera 
permanente para así poder detectar las mermas. 
Medina (2016). Argumenta en su tesis titulada: “El sistema de detracciones y su impacto 
en la liquidez y rentabilidad de la empresa de transportes y servicios generales Sagitario 
SRL 2013 -2014”. Cuyo objetivo fue “Conocer el impacto del sistema de detracciones 
en la liquidez y rentabilidad”. La metodología empleada es investigación cuantitativa, 
descriptiva y correlacional se concluyeron que la aplicación del Sistema de Detracciones 
ha disminuido la liquidez y rentabilidad de la Empresa de Transportes y Servicios 
Generales Sagitario S.R.L. en los periodos 2013 y 2014, de acuerdo con la rentabilidad 
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podemos verificar que con la aplicación del SPOT existe un incremento de los gastos 
financieros de 25.87% en el 2014 y de 8.39% en el 2013. En el análisis tributario 
establecido se manifestó que el sistema de detracciones debería ser replanteado para 
afectar a los contribuyentes de acuerdo a la estratificación de los mismos.  
Citamos algunos conceptos de Mermas de los combustibles: Según Cuevas (2001) 
menciona que de acuerdo la terminología poco uniforme, “merma es el material que se 
evapora, se escoge, se contrae esto ocurre en la línea de producción de todo proceso. 
Algunos se refieren a esta desaparición como desperdicio “(p.105). 
Se menciona que las mermas se presentan en tres formas. El robo o sustracción de 
productos en el inventario, asi como tambien la obsolecencia esto aparece cuando un 
producto del inventario no puede usarse o venderse en su valor total. Por último el 
deterioro a causa de despercidio o daños físicos esto resulta la pérdida de su valor 
(Krajewski y Ritzman, 2000, p.545). 
Se origina una pérdida de su valor original referente a la consecuencia de falta de calidad 
en los productos generados, en el proceso de producción se ven deteriorados los 
materiales empleados (Enguidanos, 2008, p. 149). 
Dlabay & Burrow, (2015) menciona que la pérdida de inventario o en el transporte es un 
gran problema en la industria. Ya sea por distintos factores. Para la gran mayoría de 
empresarios estas pérdidas representan el 1.8% de las ventas, en consecuencia, la tasa de 
retracción puede alcanzar el 2,43%. Por lo que en distintas empresas se crean estrategias 
para reducir esas pérdidas, algunas son imposible de recuperar, pero se trata en lo posible 
de no generar pérdidas, y así poder preservar las ganancias en la empresa. 
Belverd , (2011). La mayoría de pérdidas (mermas) en la industria del petróleo se produce 
por el mal trasporte, esto es debió a los cambios de temperatura y a las instalaciones 
defectuosas generaras en el transporte, esto quiere de decir que es todo lo que se pierde 
desde su ubicación de producción hasta su comercialización, ya que hasta en el llenado de 
combustible a los vehículos existe pérdida de combustible, ya sea por mal estado o 
deterioro de los servicios. 
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Tipos de Mermas: Según Horngren (2012). Las diferencias de inventario negativas o 
mermas  se observan en materias primas asi como también en productos en cursos o 
productos terminados, las causas se suelen originar por roturas, deterioros, condiciones de 
ambientes inadecuadas, hurtos,etc. Se distinguen dos tipos diferentes de mermas en los 
inventarios: Diferencias precalculadas de Inventario: Se consideran mermas ”normales” 
ya que son esperadas o estimabdas a priori, es necesario tenerlas en cuenta para una 
producción de buena calidad, siempre se estimaran como porcentaje de producción de 
acuerdo a una inspección, esto generara que las mermas o pérdidas esten incorporadas en 
el material dañado normal. Diferencias poscalculadas de inventario: Se consideran 
mermas “anormales” esto quiere decir que no estan estimadas en el proceso de producción, 
como por ejemplo se daria el caso de un hurto o robo, que no estan incorporadas en el 
proceso y esto generaría una pérdida total o parcial del inventario. 
Mermas según la NIC2: Según (Norma internacional de contabilidad, 2005)  Mermas es 
la pérdida en cantidad, peso o volumen  de las existencias, ocasionado por causas 
intrínsicas en su naturaleza o el proceso de producción, se deduce como dispendio las 
pérdidas por merma debidamente acreditadas(p. 12). 
De acuerdo a RTF N. 3620-5-2005 nos dice que la SUNAT tiene la facultad de requerir 
al contribuyente mediante un informe técnico acreditar las mermas, esto debe ser emitido 
por un profesional  independiente y colegiado (p. 14). 
Dentro de la definición de mermas se comprende la pérdida del producto en  la elaboración 
y el envasado rupturas dentro del almacen y manipuleo de embarque del depósito a los 
medios de transporte(p.15). 
Las pérdidas que no son mermas como tal, se constituye a que no son imputables  ni a la 
naturaleza  ni al proceso  de producción sino como consecuencia de terceros(p . 17). 
Combustibles Fósiles: Según Rice (2018). Los combustibles fósiles son líquidos como el 
pétroleo, el gas natural y el carbón, se denominan como tal porque se forman de 
organismos que perecieron y quedaron enterrados bajo muchas capaz de tierra y rocas 




El petróleo esta hecho de organismos muy diminutos que vivien en el océano hace mucho 
tiempo y es denominado combustible fósil, así mismo El carbon por plantas y animales y 
el gas narutal se origina tanto como en el océano  y en la tierra (p.16). 
¿Cómo se originan los combustibles fósiles?. El petróleo y El gas natural  se originan a 
partir animales y plantas que perecieron hace ciento de millones de años. En ese entonces 
las plantas y los animales eran muy pequeños y se denominaban como fitoplancton y 
zooplancton, si bien eran diminutos habian millones de ellos, recibian la energía del sol 
así como también tenían enérgia de  los alimentos que comían, por los que sus cuerpos 
tenían mucha energía(p.20). Rice (2018). 
Cuando morían se asentaban en el fondo del océano y como eran millones de cuerpos se 
acumulaban debajo de los sidimientos.   
Uso de los combustibles fósiles: El petróleo se utiliza para producir gasolina y 
combustible diesel.Se quema en los motores de los automóviles, aviones, trenes y 
autobuses, eso hace que se genere energía y puedan moverse(p.22). Rice (2018). 
El petróleo es un recurso muy útil y se pueden transportar con mucha factibilidad a los 
lugares donde se necesitan, así como también se puede usar con facilidad(p.22). Rice 
(2018). 
Mermas Operativas y Ambientales: Según (Evequoz y Sbarato, 2002)  las emisiones de 
las estaciones de servicio a partir del llenado de tanques subterráneos se pueden reducir 
con el sistema de balance de presiones, esto consiste en que el tanque del camión que 
aspira los vapores del combustible para proceder con la descarga de combustible, para el 
llenado nuevamente  del tanque (p.55). Las pérdidas pueden ser de dos tipos: Respiración, 
se evapora el combustible en el camión cisterna, evaporación en el tanque  de 
almacenamiento. Pérdidas durante  la operación. 
Evaporación en la transferencia desde el camión cisterna al tanque de almacenamiento, 
evaporación desde la bomba hasta el llenado de los vehículos, derrame de combustible en 
el surtidor de combustible o en la manguera de llenado del tanque de almacenaliento, 
evaporación en el tanque subterráneo o de las líneas que van a las bombas durante  la 
transferencia de combustible. Nos muestran dos métodos de carga: El primero por 
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barboteo se baja una parte de la manguera de llenado para servir el combustible  dentro 
del tanque de carga, dentro del barboteo hay turbulencia y contacto entre el líquido y el 
vapor lo que resulta niveles alto de pérdida y evaporicación (p. 57) . El segundo es el de 
carga sumergida, esto significa que la manguera esta sumergida por debajo del nivel del 
combustible y esto genera menor pérdida de vapor y menor pérdida de líquido (p. 
58).(Evequoz y Sbarato, 2002).   
Mermas Administrativas: Según Tapia (2014), este tipo de mermas se origina por la 
infraestructura de la empresa y son generados voluntaria e involuntariamente  por el 
personal de la empresa. es causado por la omisión de la información  en los procesos 
administrativos y se provoca fallas en los cobros que se realicen (p. 57). Tapia (2014).  
     Mermas por Transporte: Según  Velarde (2015), los camiones cisterna que transportan el 
combustible son hecho para eso y cumplen con requerimientos técnicos, accesorios de 
seguridad y póliza de seguro, por lo accidentado que es nuestro país siempre hay cambios 
de clima, así que es problable que el camión sufra alteraciones en el volumen de carga que 
transporta. El petróleo cuando se calienta se expande y cuando se enfria se contrae, y 
teniendo en cuenta las distancias que recorre  siempre existira variaciones volumétricas 
que no pueden ser calculadas. 
Rentabilidad: Definen (Faga y Ramos, 2006) a la rentabilidad “como el objetivo 
empresarial más importante, ya que si no hay rentabilidad no sería posible alcanzar otros 
objetivos o metas como crecer y mantenerse en el mercado” (p.13).   
Los autores (Gitman y Joehnk, 2005) definen a “La rentabilidad es el resultado de la 
inversión que se obtiene despues de realizar sus actividades de una empresa, siendo 
también el esfuerzo que realizan los accionistas al invertir y obtener ganancias en el 
futuro” (p.90).  
Importancia de la rentabilidad: Es un fenómeno clave e importante para las decisiones de 
inversión, porque nos permite comparar las ganancias actuales o esperadas de todas las 




Según (Barajas, 2008) la mayor importancia para una empresa en cuestion de finanzas 
es la rentabilidad de los negocios, ya que en una empresa no se busca los resultados de 
endeudamiento o bancarrota, para esto existe tipos de rentabilidad como rentabilidad neta, 
rentabilidad operativa y rentabilidad de patrimonio(p.117). 
Factores que influyen en la rentabilidad: La rentabilidad puede ser afectada por 
distintos factores, por fuerzas internas como externas; fuerza interna, esta carácteristica se 
rige especificamente a la gestión de la empresa, los costos en las que incurre, y el 
endeudamiento, de ello dependerá la rentabilidad, mientras que las fuerzas externas son 
las acciones que tome o realice el estado, guerra de precios, acontecimientos políticos, 
incremento de los impuestos y la inflación todo ello afecta, ya que estos factores no son 
controlables por la entidad. (p.93). 
Tipos de Rentabilidad: Rentabilidad Financiera. Bernal y Sánchez, (2007) menciona 
“La rentabilidad financiera proviene de los beneficios recuperados por invertir una 
cantidad de recursos financieros (dinero), este beneficio es de la consecuencia de ejecutar 
inversiones”(p.128).  
ROE= Beneficio Neto 
         Fondos Propios 
Este ratio mide la rentabilidad operativa, en porcentaje, lo que significa que si la 
rentabillidad económica buscaba medir la rentabilidad para remunerar al total de activos 
que fueron invertidos, mientras que la financiera busca medir la capacidad de pagar a sus 
accionistas o inversionistas de la compañía. (p. 128). Bernal y Sánchez, (2007). 
ROA .- Esta rentabilidad  mide la capacidad que tienen los activos de una compañía 
para otorgar beneficios sin tener en cuenta la manera de la financiación, estos beneficios 
se conocerá con la utilidad neta sobre el total activos (p. 138). Bernal y Sánchez, (2007)   
Como se mide:  
ROA = Beneficio neto 
              Activo Total 
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Este ratio pone en relación los resultados recuperados por una compañía antes de hacer el 
pago de los impuestos.(p.138). Bernal y Sanchez, (2007) 
Potencial de Utilidad Neta. Tambien nombrado como rentabilidad neta este es el indicador 
mas significativo en los objetivos de una empresa, ya que esto significa que maximiza su 
valor y su forma de generarlo es el  Margen Neto sobre las Ventas y esto es lo que se 
representa la eficiencia operativa por la rotación del activo total (p.117). Bernal y Sánchez, 
(2007). 
Para mejorar la rentabilidad del activo o Potencial de Utilidad se mejoran dos cosas la 
eficiencia de la inversión o la eficiencia de la operación. 
La eficiencia de la Inversión de la empresa se consigue: manteniendo tu misma inversión 
pero aumentando las ventas y reduciendo las inversiones no productivas y vendiendo lo 
mismo (p.118). Bernal y Sánchez, (2007) 
La utilidad antes de los impuestos en términos de rentabilidad de negocios no es la mejor 
opción para medir gestión gerencial. Resumiendo la utilidad neta genera una mala 
rentabilidad que se ve afectada por los impuestos y los gastos financieros ya que los 
impuestos son ajenos a la decisión del gerente. Esto quiere decir que la empresa al montar 
su negocio tiene que recurrir a una financiación ya que en los socios no se le puede asignar 
responsabilidad de administradores (Bernal y Sánchez, 2007, p.119). 
Rentabilidad de las Ventas: Mide la relación del total de ventas y de los costos de lo que 
se incurrió para elaborar el producto o servicio que se vendió, teniendo relación con el 
costo marginal de la venta.  
 
Se mide de la siguiente manera:   
Rentabilidad de las Ventas= Beneficio Bruto 
                                              Ventas 
Rentabilidad Neta sobre las ventas: Este ratio es muy importante ya que toma en cuenta 
la rentabilidad final, restándole todo los intereses, impuestos y amortizaciones.  
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Se mide de la siguiente manera:  
Beneficio Neto sobre ventas= Beneficio Neto 
                                                Ventas 
La Formulación del Problema fue,  ¿De qué manera las mermas de los combustibles 
influyen en la rentabilidad de la empresa grifos El Buen Samaritano E.I.R.L.? 
Este trabajo se justifica cientificamente ya que utilizará el método científico para el 
desarrollo mediante técnicas de recolección de datos, basándose en ambas variables tanto 
Mermas como  Rentabilidad  de la empresa grifos  El Buen Samaritano E.I.R.L. Estos 
resultados serán analizados e interpretados, contribuyendo con nuevos conocimientos, 
además que sirva como antecedentes o teorias a otros investigadores.  
 
Este trabajo se justifica Institucionalmente, ya que con los resultados recuperados se 
podrá sugerir con el buen manejo de las mermas en los combustible, incrementando sus 
ingresos, lo cual hará que la empresa se mantenga en el mercado, mantendrá a todos sus 
trabajadores.  
Este trabajo se justifica socialmente, porque la empresa al obtener mejores ingresos, 
permitirá el crecimiento de la empresa, contribuyendo con el estado pagando sus 
impuestos, ademas de generar puestos de trabajo para los ciudadanos quienen mejorarán 
la calidad de vida de sus familias y personalmente.  
La hipótesis  de la investigación son dos; las mermas de los  combustibles si influyen en 
la rentabilidad de la empresa Grifo El Buen Samaritano E.I.R.L y las mermas de los 
combustibles no influyen en la rentabilidad de la empresa Grifo El Buen Samaritano 
E.I.R.L.  
En la investigacion desarrollada se determina  como objetivo principal Determinar la 
influencia de las mermas de los combustibles en la rentabilidad de la empresa Grifos El 
Buen Samaritano  E.I.R.L.  
 
Se expuso también como objetivos especificos; evaluar el cumplimiento del tratamiento de 
las mermas de la Empresa Grifo El Buen Samaritano E.I.R.L. según OSINERMING. como 
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también analizar la rentabilidad de empresa Grifo El Buen Samaritano E.I.R.L. y por 
último Identificar los factores influyentes  de las mermas de los combustibles en la 
































2.1 Tipo, diseño  y alcance de la investigación 
2.1.1 Enfoque 
La presente investigación es cuantitativa porque mostraremos resultados numéricos 
mediante el análisis de los métodos estadísticos. recolectando datos, analizando 
documentos, tanto de la empresa como de sus colaboradores. Persiguiendo cifras en 
base a la presencia de las variables mermas y rentabilidad.  
 
2.1.2 Diseño 
El diseño es no experimental, puesto que no hubo manipulación en las variables   
mermas de combustible y rentabilidad durante la investigación; las cuales fueron 
observadas en forma natural. 
 
2.1.3 Alcance o tipo 
Es de tipo explicativo y correlacional. Ya que se pudo explicar la naturaleza y las 






 X: Variable Independiente (Mermas) 
 Y: Variable Dependiente (Rentabilidad) 
 : Influencia  
 
 
2.2 Variables y operacionalización 
(V.I) Mermas de los combustibles 




Tabla 1. Operacionalización de las variables  
Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 
instrumentos 
(V.I) Mermas de 
Combustible 
Se origina una pérdida de su 
valor original referente a la 
consecuencia de falta de calidad 
en los productos generados, en 
el proceso de producción se ven 
deteriorados los materiales 




Mantenimiento 1-2-3 y 4 
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(V.D) 
Rentabilidad 
Los autores (Gitman y Joehnk, 
2005) definen a “La rentabilidad 
es el resultado de la inversión 
que se obtiene después de 
realizar sus actividades de una 
empresa, siendo también el 
esfuerzo que realizan los 
accionistas al invertir y obtener 
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2.3 Población, muestra. 
2.3.1 Población  
Para la presente investigación la población estará representada por los colaboradores 
de la empresa, en este caso son siete personas, el dueño del grifo, el contador externo, 
la administradora, y los cuatro encargados de ventas.  
 
2.3.2 Muestra  
La presente investigación es de tipo no probabilístico, por tanto, se ha creído 
conveniente trabajar con toda la población.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Entrevista:  
Se realizó una entrevista al contador, con el propósito de  evaluar la variable 
rentabilidad de la empresa  Grifos el Buen Samaritano E.I.R.L. 
 
Análisis Documental:  
Se solicitó al representante legal de la empresa  los Estados Financieros ( Estado de 
Situacion Finaciera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto) de los períodos 2017 y 2018; con el fin de analizar y 
evaluar la variable rentabilidad. 
 
Encuesta: 
 Nm Ha sido aplicada a los seis  trabajadores de la empresa, para evaluar la varibale 
mermas de combustible  de   la empresa Grifos el Buen Samaritano E.I.R.L.  
 
2.4.2 Instrumentos 
Guía de entrevista. La entrevista se realizó al contador, basandose  en un total de 10 
preguntas en las cuales se buscó  informacion acerca de resultados recuperados  en 




Ficha Documental. Fue el resultado de un exahustivo análisis de datos (Estados 
Financieros)  para resultados de los períodos 2017 y 2018. Donde se demuestro como 
se ha ido  obteniendo la variable rentabilidad. 
 
Cuestionario. Se aplicó un  cuestionario de 12 preguntas  basado en los indicadores de 
la variable mermas de combustible. al personal que labora en la empresa, dado que  
ellos  son los que  conviven día a día con la  realidad. 
 
2.4.3 Validez 
La presente investigación fue validada por medio del juicio de expertos, son 
profesionales altamente capacitados en el tema. El Mag. Mario Ignacio Farfan Ayala, 
con maestría en Auditoria y Finanzas. Quien validó nuestro cuestionario. Mag. Hugo 
Yvan Collantes Palomino, con maestría en Tributación Nacional e Internacional, quien 
validó nuestra Encuesta.Y Mag. Emilio Wilmer Barreto Niño, con Maestría en Gestión 
Pública, quien validó nuestro Análisis Documental. 
 
2.4.4 Confiabilidad  
Para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el coeficiente del alfa de Cron Bach, 
teniendo como resultado la siguiente tabla.  










En la tabla anterior se puede observar los resultados del coeficiente, 0.79 es un valor 




    
SECCIÓN 1 1.1 
SECCIÓN2 0.718 






entre  el rango (0.6 y 0.8). Por ende el estudio de datos y muestras realizadas dieron la 
confiabilidad esperada.   
2.5  Procedimiento 
Para hacer referencia en el presente trabajo se ha visto por conveniente realizar la 
técnica de encuesta a todo el personal ( seis trabajadores de planta) que laboran en el 
grifo El Buen Samaritano E.I.R.L. A fín de poder evaluar de conocimiento acerca de 
la variable mermas de combustible. De la misma  manera se aplicó una entrevista al 
contador de la empresa a fin de apreciar desde su punto de vista  el nivel de rentabilidad. 
Este procedimeinto se vio complementado además con la técnica de análisis 
documental de los estados  financieros de los años 2017 y 2018. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para el presente trabajo de investigación se realizó uso de los cuadros mediante 
puntuaciones o frecuencias, todo ello se llevó a cabo en Excel, , se mostrará cuadros, 
gráficas en barras o circulares. 
2.7 Aspectos éticos   
Para la presente investigación, se tuvo que cuidar la privacidad de las personas que 
colaboraron con el estudio, ya que la información adquirida, tendrá una seguridad y 
será utilizado con responsabilidad:  
Objetividad, toda la información fue en relación a la investigación tratando de ser lo 
más objetivo posible.  
Originalidad, los datos adquiridos de los colaboradores de la empresa grifos el Buen 
Samaritano E.I.R.L, son originales sin realizar alguna manipulación.  
Responsabilidad, tuvimos responsabilidad absoluta como investigadores de los 
resultados recuperados para el desarrollo del estudio.  
Veracidad, la información que se obtuvo para la investigación fueron auténticos y 









3.1 Tablas y figuras  
3.1.1 Determinar la influencia de las mermas de los combustibles en la rentabilidad 
de la empresa Grifos El Buen Samaritano  E.I.R.L. 
Para la determinación de la influencia de las mermas de los combustibles en la 
rentabilidad, se utilizó el coeficiente de Spearman que arrojó un resultado de 0.720, lo que 
significa que existe una influencia alta. Así mismo se considera los comentarios del 
contador y la encuesta a los colaboradores de la empresa, complementa con la 
determinación de la influencia de las variables, ya que este genera costo para la empresa 
disminuyendo directamente a la utilidad neta del grifo.  
Tabla 3. Correlación de las variables  




(Y) dy d d2 
1 16 19 4 1 3 9 
2 17 11 1 2 -1 1 
3 15 14 3 1 0 0 
4 16 16 5 5 -2 -2 
5 14 11 1 3 5 0 
6 17 15 4 1 1 1 
7 15 19 1 1 2 1 
8 16 13 3 3 0 0 
9 14 17 2 4 -2 4 
10 17 14 5 5 0 0 
            14 
          n 10 
      Rs 0.720     
 Fuente: elaborado en Exel 2016, elaboración propia.  
 
En base a los resultados del coeficiente de Spearman, la aplicación arrojó un resultado  del 
0.720, que se encuentra dentro del rango alto, entonces decimos que las variables Mermas de 
combustibles y Rentabilidad muestran una incidencia significativa por lo tanto  influye de 




3.1.2 Evaluar el tratamiento de las mermas de los combustibles que tiene la empresa 
Grifo El Buen Samaritano E.I.R.L. 
Tabla 4. Mantenimiento Bajo OSINERMING  
Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 1 17% 
No 5 83% 
Total 6 100% 








              
 
Figura 1. Mantenimiento  
Descripción: En la Tabla 4 y Figura 1 se puede observar que el 83% de los encuestados 
mencionaron que los mantenimientos no se realizan según lo determina OSINERMING y el 
17% mencionó que sí. 
 
Tabla 5. Adecuado Mantenimiento  
Descripción Frecuencia Porcentaje  
No 6 100% 
Total 6 100% 






















Figura 2. Mantenimiento adecuado  
Descripción: En la tabla 5 y figura 2 se observa que el 100% de los colaboradores 
encuestados del grifo el Buen Samaritano, mencionaron que el mantenimiento en el grifo 
no es el adecuado.  
Tabla 6. Personal Capacitado  
Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 1 17% 
No 5 83% 
Total 6 100% 


































Descripción: En la tabla 6 y la figura 3 se puede observar que el 83% de los encuestados 
mencionaron que no son capacitados para realizar la respectiva limpieza de las cisternas 
del almacén. Mientras el 17% mencionó que sí eran capacitados.  
Tabla 7.  Renovación de los tanques  
Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 2 33% 
No 4 67% 
Total 6 100% 









Figura 4. Renovación de activos  
Descripción: En la tabla 7 y la figura 4 se observa que el 67% de los encuestados 
manifestaron que no se renuevan los tanques del almacén hace y que tiene mucha 
antigüedad, mientras que el 33% mencionaron que sí.  
Tabla 8. Espacio Adecuado  
Descripción Frecuencia Porcentaje  
Sí 2 33% 
No 4 67% 
Total 6 100% 





























         Figure 5. Almacén adecuado para los combustibles 
Descripción: en la tabla 8 figura 5 se observa que el 67% de los trabajadores encuestados 
mencionaron no contaban con un almacén adecuado para mantener los combustibles 
mientras el 33% mencionó que sí. 
Table 9. Margen de aceptación  
Descripción Frecuencia Porcentaje  
Sí 1 17% 
No 5 83% 
Total 6 83% 























Descripción: En la tabla 9 y la figura 6 se observa que el 83% de los colaboradores 
encuestados mencionaron que no cuentan con un margen de aceptación de las 
mermas, mientras que el 17% mencionó que sí.  
    Tabla 10.  Respecto del Manual de procedimientos  
Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 2 33% 
No 4 67% 
Total 6 67% 










Figura 7. Manual de procedimientos  
Descripción: En la tabla 10 y la figura 7 se observa que el 67% de los encuestados 
mencionan que no respetan el manual de procedimientos al momento de desarrollar 
sus actividades. Mientras que un 33% mencionaron que sí.  
Tabla 11. Control de la temperatura sobre las mermas  
Descripción Frecuencia Porcentaje  
No 6 100% 
Total 6 100% 















Figura 8. Control de la temperatura 
Descripción: En la tabla 11 y la figura 8 se puede observar que el 100% de los encuestados 
mencionaron que no tienen control de la temperatura de los combustibles desde la partida 
de la centras al grifo.  
Análisis de las mermas según el registro del Grifo Buen Samaritano EIRL.  
Tabla 12. Reportes de Mermas de la Gasolina 
ANÁLISIS DE CÁLCULO DE MERMAS ANUAL (DIESEL) 
Nª Meses Cantidad en galones 
1 ENERO  S/             2,995.52  
2 FEBRERO  S/             2,995.52  
3 MARZO  S/             2,621.08  
4 ABRIL  S/             2,621.08  
5 MAYO  S/             2,658.08  
6 JUNIO  S/             2,621.08  
7 JULIO  S/             2,621.08  
8 AGOSTO  S/             2,621.08  
9 SETIEMBRE  S/             2,621.08  
10 OCTUBRE  S/             2,621.08  
11 NOVIEMBRE  S/             2,621.08  
12 DICIEMBRE  S/             2,621.08  
     S/           32,238.84  














Descripción: En la tabla 12 se observa los montos mensuales del todo el 2018 de las 
mermas de Diésel en las que incurrió el grifo el Buen Samaritano, todos los meses el 
combustible tuvo una merma del 1% como mínimo, no se ha obtenido en qué tipo de 
merma incurrió debido a que el grifo no prepara un informe de mermas de todos los meses. 
Table 13. Reportes de mermas de la Gasolina  
ANÁLISIS DE CÁLCULO DE MERMAS ANUAL (GASOLINA) 
Nª Mes                   Detalle 
1 ENERO  S/               303.33  
2 FEBRERO  S/               363.99  
3 MARZO  S/               363.99  
4 ABRIL  S/               363.99  
5 MAYO  S/               363.99  
6 JUNIO  S/               363.99  
7 JULIO  S/               363.99  
8 AGOSTO  S/               363.99  
9 SETIEMBRE  S/               363.99  
10 OCTUBRE  S/               363.99  
11 NOVIEMBRE  S/               363.99  
12 DICIEMBRE  S/               363.99  
     S/               4,307.22  
   Fuente: Elaborado en base a los reportes del grifo El buen Samaritano. 
Descripción: En la tabla 13 se observa los montos mensuales del todo el 2018 de las 
mermas de Gasolina en las que incurrió el grifo el Buen Samaritano, todos los meses el 
combustible tuvo una merma del 1% del monto general como mínimo, no se ha obtenido 
en qué tipo de merma incurrió (Transporte, Operativo y temperatura) debido a que el grifo 
no prepara un informe de mermas de todos los meses. 
3.1.3 Analizar la rentabilidad de empresa Grifo El Buen Samaritano E.I.R.L. 
Para Analizar la rentabilidad del grifo, se aplicó el instrumento de la guía de entrevista al 
contador de la empresa grifos El Buen Samaritano, quien se encarga de realizar los estados 
financieros, registrar las operaciones y analizar la información financiera del grifo. 
Tabla 14. Entrevista aplicada al Contador del grifo el Buen Samaritano E.I.R.L de 
Cutervo. 
 Preguntas Respuesta del Contador 
1 
¿Considera que la empresa Grifo el 
Buen Samaritano E.I.R.L., es 
rentable?  
Si es rentable, desde su creación a la fecha sus 
estados financieros siempre han dado resultados 
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positivos y dentro del margen promedio para este 
tipo de negocios. 
2 
¿Cree Ud. que la política de crédito 
en las ventas del combustible del 
Grifo el Buen Samaritano E.I.R.L. 
es la adecuada?  
En algunas ocasiones no lo es, las políticas de 
crédito se rigen a las órdenes del Gerente quien 
es el que decide si se otorga o no crédito a una 
determinada empresa, se ha tenido problemas al 
cobrar los créditos otorgados a Empresas del 
Estado ya que éstas no respetan los plazos, 
además con algunos contratistas de la zona que 
se encuentran realizando obras también se ha 
tenido el mismo problema. 
3 
¿Cree Ud. que la utilidad en 
relación a las ventas de la empresa 
Grifo el Buen Samaritano E.I.R.L. 
es alta?  
No, ya que su utilidad bruta se encuentra entre 
los márgenes promedio de este tipo de negocios. 
4 
¿La utilidad bruta de la empresa 
Grifo el Buen Samaritano E.I.R.L. 
es considerable para cubrir sus 
gastos?  
Si, en sus años funcionando sus resultados 
siempre han sido positivos por lo que sí ha sido 
suficiente para cubrir sus gastos. Podría mejorar 
y debería si se tuvieran en cuenta otros aspectos. 
5 
¿Cuáles son los gastos más 
considerables que tiene la empresa 
Grifo el Buen Samaritano E.I.R.L.?  
Analizando sus Estados Financieros del Año 
2018, principalmente las partidas de “Sueldos” 
tanto del Personal como del Gerente, representan 
alrededor del 50% de la totalidad de los gastos 
tanto de ventas como administrativos. 
6 
¿Considera que las mermas influyen 
en la rentabilidad de la empresa 
Grifo el Buen Samaritano E? I.R.L?  
Claro, las mermas influyen ya que, si se 
considerara un informe técnico, la pérdida de 
combustible proveniente de este concepto nos 
ayudaría bajar nuestra utilidad y por ende 
aumentar nuestra rentabilidad. 
7 
¿Cuentan con algún método para 
evaluar la rentabilidad de la 
empresa Grifo el Buen Samaritano 
E.I.R.L?  
A través de los Estados Financieros una vez 
elaborados se analiza porcentualmente las 
partidas y se ve cuáles son las más 
representativas a fin de detectar posibles gastos 
indebidos y poder realizar las sugerencias al 
Gerente a su debido tiempo. 
8 
¿En relación a los activos de la 
empresa Grifo el Buen Samaritano 
E.I.R.L. suelen ser rentables?  
Si, analizando su ROA nos da 22% lo cual 
significa que son altamente rentables. 
9 
¿La empresa Grifo el Buen 
Samaritano E.I.R.L determina algún 
margen de rentabilidad en los 
periodos 2017-2018?  
Si, en el año 2017 su utilidad bruta fue de 12.1% 




¿De qué manera considera que la 
empresa Grifo el Buen Samaritano 
E.I.R.L. puede aumentar su 
rentabilidad?  
Una de las formas seria invirtiendo en la 
infraestructura del Grifo, esto ayudaría de 
muchas formas entre ellas al mantenimiento del 
combustible, además de generar depreciación a 
la Empresa, además de considerar las mermas a 
través de un informe técnico el cual nos permita 
contabilizar dicha pérdida. 
Fuente: elaboración propia 
 
 Análisis e interpretación: En base a las respuestas del contador de la empresa grifos el 
Buen Samaritano E.I.R.L. Podemos decir que es una empresa rentable, ya que todos los 
años mantiene una utilidad positiva siempre se mantiene dentro del margen, así mismo 
cubre todos sus costos y gastos en los que incurre la entidad, sin embargo han tenido 
contingencias con las cuentas por cobrar debido a que dan crédito a empresas privadas y 
las del estado, siendo estas las que más demoran con los pagos y plazos determinados. Un 
factor que genera costos altos son los sueldos del personal y el gerente del grifo, el otro 
son el de las mermas, Por lo que no se hace un  informe técnico de dichas pérdidas, lo cual 
disminuye su rentabilidad sin embargo los indicadores de la rentabilidad han dado 
resultados  positivos como el ROA que tiene un 22% en el año 2017.  
3.1.3.1 Indicadores de rentabilidad  
Se aplicó la tecnica de analisis documental, es decir se solicitó el Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados de los períodos del 2017 y 2018, aplicándose los 
siguientes ratios: 
Rantabilidad financiera del 2017 y 2018 
Tabla 15. ROA  
ROA 2017 ROA 2018 
Beneficio Neto    71,019.00     =22% 
Activo Total        836,429.00 
Beneficio Neto    191755     =22% 
Activo Total     1,147,150.00 
Fuente: elaboración propia  
Análisis e interpretación: La fórmula del ROA para el 2017 nos da un resultado del 22%, 
lo que significa que los activos de la empresa han sido altamente rentables en el período, 
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entonces decimos que por cada sol del activo los inversionistan han ganado S/ 0.22. De la 
misma manera se ha mantenido para el período del 2018.  
Rantabilidad económica del 2017 y 2018 
Tabla 16. ROE  
ROE 2017 ROE 2018 
Beneficio Neto    71,019.00     =8% 
     Patrimonio        322,496.00 
Beneficio Neto    191,755.00     =29% 
     Patrimonio        664,251.00 
Fuente: elaboración propia  
Análisis e interpretación: La fórmula del ROE para el 2017 nos da un resultado del 8%, 
lo que significa que los inversionistas por cada sol invertido han ganado hasta el 8%. 
Mientras que para el 2018 se incrementó triplicando, con un resultado del 29%.  
Rentabilidad de las ventas del 2017 y 2018  
Tabla 17. Rentabilidad sobre las ventas  
Período 2017 Período 2018 
Beneficio Bruto    204,180.00     =12% 
        Ventas           1,680,891.00 
Beneficio Bruto    353,379.00     =9% 
        Ventas           3,922,662.00 
Fuente: elaboración propia  
Análisis e interpretación: La fórmula de la rentabilidad de ventas del 2017, dio como 
resultado 12%, lo que significa que el beneficio bruto en relación a las ventas solamente 
representó un 12%. Ademas de que a la empresa le queda S/204,180.00 después de cubrir 
todos sus costos de ventas. Mientras que en el período 2018 el resultado fue del 9%, lo 
que significa que sus costos se elevaron.  
 
Rentabilidad neta sobre las ventas  del 2017  
Tabla 18. Rentabilidad Neta  
Período 2017 Período 2018 
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Beneficio Neto    71,019.00     =4% 
        Ventas           1,680,891.00 
Beneficio Neto    191,755.00     =5% 
        Ventas           3,922,662.00 
Fuente: elaboración propia  
Análisis e interpretación: La fórmula de la rentabilidad neta del 2017, dió como 
resultado 4%, lo que significa que el beneficio neto en relación a las ventas solo representó 
el 4% del total de las ventas de dicho período, ademas de haber cubierto todos sus costos, 
gastos e impuestos. Mientras que para el período 2018 incrementó al 5%.  
 
3.1.4 Identificar los factores influyentes  de las mermas de los combustibles en la 
rentabilidad de la empresa Grifo El Buen Samaritano E.I.R.L. 
En base a los resultados recuperados de la entrevista al contador y la encuesta realizada a 
los colaboradores del grifo el Buen Samaritano. Los factores que influyen en las mermas 
son las siguientes:  
Tanques y cisternas con muchos años de antigüedad, falta de capacitación para el traslado 
y limpieza en el almacén de los combustibles, el inadecuado lugar donde se encuentra el 
almacén de los combustibles, falta de control sobre la temperatura de la evaporación del 
combustible. 
Falta de capacitacion para el personal del área de despacho. 
No contar con un margen de mermas aceptadas. 
En su conjunto estos factores generan el incremento de las mermas, es decir la pérdida del 
combustible, teniendo como consecuencia disminución del producto para la venta, ya que 
los costos de compra siguen siendo el mismo a pesar de la pérdida, así mismo la falta de 
control de mermas en la entidad se presta al robo del combustible por parte de los 
colaboradores. Otro factor es que no realiza un  informe técnico para emitir a SUNAT y 











Al analizar la empresa el Grifos el Buen Samaritano E.I.R.L., y ante los resultados 
obtenidos se apreció que como objetivo general para el estudio se planteó determinar la 
incidencia de las mermas de los combustibles en la rentabilidad de la entidad en estudio, 
para ello se aplicó distintos instrumentos como la entrevista y el cuestionario. Los 
resultados mostraron que, si existe incidencia debido a que las mermas son gastos para 
la empresa que no son recuperables, además la empresa no realiza informes técnicos de 
mermas para presentar ante la SUNAT, lo cual genera la disminución de la rentabilidad 
neta para la empresa.  
Después de lo mencionado se describe los objetivos específicos que han sido base la 
determinar la incidencia, además de contrastar con otros estudios y teorías del marco 
teórico mencionado anteriormente.  
Para evaluar el tratamiento de las mermas de combustible en base a las normas de 
OSINERMING, se dan  por el traslado del combustible desde la planta donde se compra 
hasta el almacén de la empresa, la temperatura que genera la evaporación del producto 
y las mermas administrativas, debido a que no cuentan con un control de temperatura 
para el combustible, no cumplimiento de los manuales de procedimientos, inadecuado 
espacio para el almacenamiento del producto, colaboradores sin capacitación para la 
manipulación y limpieza de las cisternas y tanques donde se tiene el combustible; todo 
ello en su conjunto origina mermas en el grifos el Buen Samaritano.  
Para el respaldo de nuestros resultados se menciona al autor Mariño (2018), quien 
desarrolló una investigación obteniendo como resultados que la entidad trabajaba 
empiricamente sin tener control sobre las mermas y desperdicios de su producto, 
generando errores y gastos altos que no se encontraban presupuestados, así como el 
aumento del costo de ventas y la baja rentabilidad para la empresa.  
También mencionamos a Cruz (2016) que demostró su hipótesis que si existe incidencia 
entre el control de inventarios y las mermas en las estaciones de servicios, lo cual 
consideraban los administradores que no habia dicha incidencia generando una 
ineficiente gestión sobre los combustibles del grifo Bolívar.  
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Así mismo la NIC 2, menciona que la Mermas es la pérdida en cantidad, peso o volumen  
de las existencias, ocasionado por causas intrínsicas en su naturaleza o el proceso de 
producción, se deduce como dispendio las pérdidas por merma debidamente 
acreditadas(p. 12). 
El segundo objetivo específico fue analizar la rentabilidad del Grifo el Buen Samaritano, 
según el análisis mediante los ratios financieros se puede decir que la empresa es 
rentable, ya que sus activos son administrados eficientemente, sobre todo ha tenido 
mejoras para el 2018, llegando a un beneficio neto de 199,755.00 evidenciando un 
incremento al año anterior, es una empresa donde podría invertirse, sin embargo aun 
necesita seguir teniendo control sobre sus contingencias como el control de las mermas. 
 
También se aplicó una entrevista al contador de la empresa, que en base a sus 
comentarios podemos decir que es una empresa rentable, ya que todos los años mantiene 
una utilidad positiva, pero no alta ya que siempre se mantiene dentro del margen, así 
mismo cubre todos sus costos y gastos en las que incurre la entidad, sin embargo han 
tenido contingencias con las cuentas por cobrar debido a que dan crédito a empresas 
privadas y las del estado, siendo estas las que más demoran con los pagos y plazos 
determinados. 
Otro autor que desarrolló una investigación fue Ulloa (2017). Quien buscó medir el 
efecto de las mermas sobre la rentabilidad, la rentabilidad es afectada directamente por 
las mermas que afecta la liquidez y en cierta medida la utilidad, según sus análisis, 
generando distorciones en la gestión de la empresa.  
Salomon, Meneses, y Ovando, (2018) mencionan que las decisiones financieras que se 
toman en gerencia no permiten administrar adecuadamente el capital de trabajo en la 
Empresa RECORD DISTRIBUCION lo cual influye en la rentabilidad en los períodos 
2015 a 2017. 
EL tercer objetivo fue identificar los factores que influyen en las mermas de los 
combustibles, en base a los resultados de la entrevista y cuestionario aplicados, se 
identificó como factores la falta de capacitación al personal para el traslado del 
combustible y limpieza del almacén, el inadecuado lugar donde se encuentra el almacén, 
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la falta de control sobre la temperatura de la evaporación del combustible y por último 
no cuentan con un margen de mermas aceptadas.  
 
Otro autor que desarrolló una investigación fue Ulloa (2017). Quien buscó medir el 
efecto de las mermas sobre la rentabilidad, la rentabilidad es afectada directamente por 
las mermas que afecta la liquidez y en cierta medida la utilidad, según sus análisis, 
generando distorciones en la gestión de la empresa.  
 
En base a la determinación de la influencia realizada por medio del coeficiente de 
Spearman, se acepta la hipótesis referido a que las mermas de combustibles si influyen 
en la rentabilidad de la empresa grifo El Buen Samaritano, obteniéndose como resultado                               
























a) Se pudo determinar que  la influencia de las mermas de combustibles sobre la 
rentabilidad de la empresa grifo El Buen Samaritano E.I.R.L. se aplicó la correlación 
de Spearman en el software que dió como resultado 0.720 siendo una influencia media 
en base a dicho resultado se determinó la influencia. 
 
b) Se buscó evaluar el tratamiento de las mermas de los combustibles en base a las 
normas de Osinerming, se pudo evidenciar que no tienen un control eficiente sobre el 
combustible sobre todo en el traslado del combustible desde la planta hasta el grifo, 
por la temperatura es decir la evaporación del combustible, debido a que no toman en 
cuenta las normas establecidas por la institución, ademas de mermas administrativa 
porque los colaboradores que se encuentran involucrados en el proceso no se 
encuentran capacitados, el almacén no es el adecuado para mantener el combustible, 
en general conforman las mermas del grifo El Buen Samaritano E.I.R.L.  
 
c) La empresa grifo El Buen Samaritano E.I.R.L. es una entidad rentable, ya que al 
analizar los últimos dos períodos 2017 y 2018, la alta rentabilidad fue alta sobre todo 
sus activos, así mismo hubo un incremento más de doble del año anterior 2017, 
teniendo actualmente más recursos para seguir desarrollándose empresarialmente.  
 
d) Se identificó los factores que influyen en las mermas de los combustibles de la 
empresa El Buen Samaritano, dichos factores son la falta de capacitación a los 
trabajadores para la manipulación y mantenimiento del producto, deficiente control 












a) Se recomienda al gerente mejorar el tratamiento de las mermas de los combustibles 
capacitando a los colaboradores en dicho tema ya que este influye en la 
rentabilidad de la empresa  grifo El Buen Samaritano E.I.R.L. 
  
b) Se recomienda al gerente del grifo El Buen Samaritano, determinar el margen de 
aceptación de las mermas, mejorar los procesos de traslados, modernizar su 
almacen con productos especiales para el mantenimiento del combustible en base 
a las normas de Osinerming.  
 
 
c) Se recomienta  al gerente de la empresa implementar un informe de mermas  para 
ser presentado a SUNAT, el cual debe estar firmado por un especialista colegiado 
y certificado, dicho informe deberá contener la metodología y las pruebas 
realizadas . con el fin de considerar las mermas como gastos deducibles y asi  de 
esta manera aumentar la rentabilidad. 
 
d) Se sugiere implementar un control interno eficiente, capacitar a los colaboradores 
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Anexo A. Instrumentos Aplicados  
Cuestionario 
Sr. Colaborador de la empresa Grifo El Buen Samaritano, agradeceremos que nos pueda 
responder las preguntas planteadas del presente cuestionario cuyo objetivo es conocer los 
factores que generan las mermas en la empresa.  
La información obtenida será privada y de estricta reserva, que será utilizado para el 
desarrollo de la presente investigación.  
Respuestas 
SI NO  
 
N° Cuestionario para la variable Mermas de los combustibles  SI NO 
 MANTENIMIENTO   
1 
¿Los mantenimientos que se realizan en el grifo son bajo los 
procedimientos estipulados por OSINERMING?      
2 
¿Cree Ud. que el mantenimiento que realiza el grifo a sus instalaciones 
son las adecuadas?     
3 
¿Se cuenta con personal capacitado para la limpieza del tanque cisterna 
de almacenamiento?   
 INSTALACIONES DEFECTUOSAS   
4 
¿Los surtidores y tanques de almacenamiento son renovados cada cierto 
periodo?   
5 
 ¿La empresa cumple con la señalización e identificación para la venta 
de combustibles de acorde a la norma de OSINERMING?     
7 
¿Cuentan con un almacén adecuado para mantener los tipos de 
combustibles?     
8 
¿Conoce algún antecedente defectuoso que se haya presentado en las 
instalaciones del grifo?     
 TRANSPORTE   
9 ¿Cuentan con un margen de aceptación de merma durante el transporte?     
10 
¿Respetan el manual de procedimientos para las cargas y descargar del 
combustible?      
 TEMPERATURA   
11 
¿Tienen control de la temperatura con la que llegan las cisternas de 
combustible desde la planta al almacén?      
12 
¿La temperatura ambiental influye en las mermas de combustible del 




Sr. Contador de la empresa Grifo El Buen Samaritano, agradeceremos que nos pueda 
responder las preguntas planteadas del presente cuestionario cuyo objetivo es analizar a 
fondo la rentabilidad del Grifo. 
La información obtenida será privada y de estricta de reserva, que será utilizado para el 
desarrollo de la presente investigación.  




2. ¿Cree Ud. que la política de crédito en las ventas del combustible del grifo el buen 




3. ¿Cree Ud. que la utilidad en relación a las ventas de la empresa grifo el buen 




4. ¿La utilidad bruta de la empresa grifo el buen Samaritano E.I.R.L es considerable 




5. ¿Cuáles son los gastos más considerables que tiene la empresa grifo el Buen 







6. ¿Considera que las mermas influyen en la rentabilidad de la empresa grifo el Buen 




7. ¿Cuentan con algún método para evaluar la rentabilidad de la empresa grifo el Buen 









9. ¿La empresa grifo el Buen Samaritano E.I.R.L determina algún margen de 




10. ¿De qué manera considera que la empresa grifo el Buen Samaritano E.I.R.L puede 









































































Anexo D.  Autorización de la empresa 
 
 
 
 
